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M A N A R I O A L S E R V I C I O D E L A R E P U B L I C A 
A ñ o TERUEL 16 de Octubre de 1932 Núm. 32 
Eil t e m a d e ! d í a B a J a 
parante l a s e m a n a ú l t i m a cjuier c a u s a i m p r e v i s t a R u b i e r a 
joscomentarios p o l í t i c o s se K a n de sus t i tu i r se el a c t u a l C o n s e j o 
¿itiéiáo preferentemente a l a ; de m i n i s t r o s , a j u z g a r por lo 
Aclaración K e c K a por el jefe que se v i s l u m b r a en el K o r i -
jel G o b i e r n o en S a n t a n d e r ; zonte p o l í t i c o , no existe esa v í a 
acerca de l a neces idad o l a c o n - } f r a n c a que r e p u t a m o s i n d i s -
yeníencia de f o r m a r u n a fede- | pensable p a r a l a b u e n a m a r c h a 
ración de grupos p a r l a m e n t a - ( de las i n s t i t u c i o n e s f u n d a m e n -
tales de l a R e p ú b l i c a . 
P o r o t r a parte, c l a r a m e n t e se 
« i 
jjos de i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a 
(jüe el d í a de m a ñ a n a pueda 
ser un i n s t r u m e n t o de gobier-
no,porque el a c t u a l G a b i n e t e 
¿aya es t imado t e r m i n a d a s u 
misión. 
Independientemente de l a 
importancia que p a r a los p a r t i -
dos a lud idos p u e d a n tener es-
tas dec larac iones del S r . À z a -
ña, queremos s u b r a y a r la gran 
trascendencia que rev is ten p a r a 
el porven ir de l a p o l í t i c a r e p u -
blicana. Y a ú n K e m o s de a ñ a -
dir que hace m u c h o t iempo 
echábamos de m e n o s u n a i n i -
dativa semejante . 
E /T i tend íamos y entendemos 
cfue l a buena m a r c h a de l a R e -
públ ica no e s t a r á c e n t r a d a so -
bre su eje m i e n t r a s e l G o b i e r -
no, é s t e o el que sea , no tenga 
asegurada l a s i t u a c i ó n c o n ple-
na n a t u r a l i d a d . L l e g a d o el m o -
mento de u n a c r i s i s , el jefe del 
Estado , debe tener e l c a m i n o 
¿láro y l i m p i o para l a s o l u c i ó n 
j\ie m á s convenga . N o es p o -
sible que se r e p r o d u z c a n a q u e -
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e s t á v i e n d o que los soc ia l i s tas 
a n h e l a n a b a n d o n a r el P o d e r 
lo antes posible . C o n t i n u a r á n 
e n el G o b i e r n o todo el t i empo 
que sea prec iso por ex ig ir lo a s í 
el s u p r e m o i n t e r é s de l a R e p ú -
b l i ca . P e r o es lo cierto que s u 
p e r m a n e n c i a e s t á p r i n c i p a l -
mente s u p e d i t a d a a l a f o r m a -
c i ó n de u n a m a y o r í a p a r l a -
m e n t a r í a c a p a z de sostener a 
u n G o b i e r n o . Y este sacr i f ic io 
que e s t á h a c i e n d o el par t ido 
soc ia l i s ta no puede p r o l o n g a r -
se i n d e f i n i d a m e n t e , porque 
h a s t a los m i s m o s soc ia l i s ta s 
a c a b a r í a n por sub levarse c o n -
t r a tal estado de cosas . 
T o d o a c o n s e j a , pues, l a for -
m a c i ó n de u n a m a y o r í a r e p u -
b l i c a n a , c o m p a c t a y d i s c i p l i n a -
da , que en el m o m e n t o o p o r t u -
n o pueda ofrecerse a l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a como u n 
i n s t r u m e n t o de gobierno p a r a 
proseguir el d i n a m i s m o p o l í t i -
co del R é g i m e n s i n s o l u c i ó n 
/'Has cr i s i s que t a r d a b a n a r e s o l - de c o n t i n u i d a d y s i n v i o l e n c i a s 
verse u n a s e m a n a y de l a s c u a - a^e n a d a bueno pueden a c a -
les n a c í a n G o b i e r n o s que a p e - rrear. 
nas d u r a b a n quince d í a s . E l E l juego l i m p i o de l a p o l í t i -
funcionamiento de l a g o b e r n a - ca r e p u b l i c a n a exige c l a r i d a d 
ción r e p u b l i c a n a h a de d e s l i - | e h el proced imiento y p u r e z a 
zarse c o n l a m i s m a s u a v i d a d y en las f o r m a s . Y esta ex igenc ia 
el m i s m o o r d e n que se c u m - se a c e n t ú a c u a n d o l lega el t r a s -
plen l a s l eyes f í s i c a s . N a d a de ' ç e n d e n t a l m o m e n t o de r e e m - : 
sorpresas n i sobresa l tos . E l " p l a z a r u n G o b i e r n o . P a r a e n -
cambio de G o b i e r n o en l a R e - tonces es necesar io que l a s c o - | 
Pública h a de ser u n a cosa per - • sas a p a r e z c a n t a n c l a r a s que de ¡ 
Rectamente n a t u r a l , t a n n a t u r a l a n t e m a n o se sepa lo que v a a j 
(orno es el a b a n d o n a r u n sit io o c u r r i r . T o d o lo c u a l puede \ 
^ando se h a t e r m i n a d o la fae-^ prepararse con l a deb ida a n t e -
^a que u n i n d i v i d u o estaba a l l í l a c i ó n y a ello v a s eg ura ment e 
ba l i zando . ¡ d i r i g i d o el s e ñ o r A z a ñ a c o n 
£ n este sent ido nos p a r e c e n 
^uy acertadas l a s i n s i n u a c i o -
nes del s e ñ o r A z a ñ a . N o es 
creamos en l a i n m i n e n c i a 
^ u n a cr i s i s . S i n c e r a m e n t e 
peemos que el G o b i e r n o goza 
^ la necesar ia forta leza y del 
aP(>yo de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
preciso p a r a p e r d u r a r largo 
^empo. P e r o n a d i e t iene h i p o -
tecado el p o r v e n i r . 
^ la v e r d a d es que, d a d a la 
Pos ic ión de l a s d i s t i n t a s fuer-
2as r e p u b l i c a n a s , s i p o r c u a l -
Programa del concierto que dará 
hoy domingo, a las once de la 
mañana, en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
PR1MBRÀ P A R T E 
1. ° Alberto, P. D . — M . Gimeno. 
2. ° R o s e - Mousse (Entreacto 
V a l s ) . — A . Bosc. 
3. ° E l Mal de Amores (Selec-
c ión) .—J. Serrano. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° L a Villana ( S e l e c c i ó n ) . — 
A . Vives. 
2. ° Homenaje a Chapí (Fanta-
s ía ) .—M. San Miguel. 
3. ° Torerías (P. D . ) . - L . Re-
guero. 
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MEDICO-DENTISTA 
I insulta de io a i Me a a 7 
H Joaquín Arnau, 2 
• r esion J e l a Diput aeíón 
E l martes, bajo la presidencia del 
señor Segura, se reunió la Junta 
Administrativa provincial, adoptan-
do, entre o t r o s , los siguientes 
acuerdos: 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogido de 
Pablo Latorre A n a d ó n , de Samper 
de Calanda, y de María del Carmen 
Almazán Rodríguez , de Jabaloyas. 
Confirmar el traspaso verificado 
del acogido gemelo Mariano Soria-
no> a favor de su actual nodriza C a -
simira Giménez , de 1 oril. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Urrea de G a é n , Juan Roca , 
solicitando su ingreso e? la Benefi 
cenc ía , por no llevar más que un 
a ñ o de residencia en esta provincia. 
Idem la instancia del vecino de 
Torre los Negros Juan Sebast ián 
Gimeno, solicitando el ingreso en 
Devolver a don J e s ú s Toribio, de 
Torres de Albarracín, el depós i to 
de 475 pesetas por haber termina-
do el transporte de maderas por el 
camino de Frías sin ocasionar nin-
g ú n d a ñ o . 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Peracense que no procede hacer 
una segunda l iquidación del cami-
no vecinal número 317, de Pera-
cense a la carretera de Zaragoza a 
Teruel pasando por Villafranca del 
Campo. 
Apr bar la certif icació n.0 3 de 
obra é jecuiáaá en un kilómetro 
dei camino n.0 613 de la carretera 
d. Teruel a Masegoso a S a l d ó n ; la 
n.0 2 de la ejecutada en medio ki ló-
metro del 6 2 0 de la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona a 
Crivillén; la n.0 6 de la ejecutada 
en medio kilómetro del 6 3 0 de E l 
la Beneficencia como acogida de Valiecilio a la carretera de Cañete a 
lactancia de su hija María Aurora Albarracín; la n.0 4 de la ejecutada 
Sebast ián , por satisfacer una con? J en dos kilómetros (pago del antici 
tribución superior a la lijada. 
Vistos nuevamente ios expedien-
tes instruidos por los Ayuntamien-
tos de Cobatiilas e Hinojosa de Jar-
que, solicitando perdón de contri-
po) del 632 , de Griegos, Guadala-
viar y Viiiar del Cobo; la n.0 5 de 
la ejecutada en cuatro ki lómetros y 
medio (pago del anticipo) del nú-
mero 635 de Montorte y L ó s e o s a 
buciones por las pérdidas sufridas a Badanas; la n.0 7 de la ejecutada en 
sus p a l a b r a s en S a n t a n d e r . 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
lude u. ei) Fin 
Rogamos a nuestros 
st scriptores, que pa 
ra evitar gastos y mo 
lef tias a la Aáthints 
tración de FARO, se 
dignen remitir por gi-
ro postal, sellos de 
Correos, o dando or-
den a sus amistades 
en Teruel, el importe 
del primer trimestre 
de suscripción que 
venció el día 12 de 
Junio, y del segundo 
que venció el día 12 
de Septiembre. 
: : : : : : : : : : : Í : ; : : : : : : : : : ; : : : : : : " " " " J " " " " " " " : " " : : : : : : : : : : : 
ría Nacional Lol 
E n el sorteo ce lebrado el d í a 
10 del a c t u a l , h a n r e s u l t a d o 
p r e m i a d o s con 1.25o pesetas c a -
d a u n o los n ú m e r o s lA.l·Zl, 
45.05 , 49.695, 50.244 y 55.784, 
y c o n el r e i n t e é c o los 7.536, 
24.186, 47.796 y 38 .8 i6 . 
T o d o s e l los v e n d i d o s e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta cap i ta l . 
E n h o r a b u e n a a los poseedo-
res . 
consecuencia de las tormentas de 
granizo, se acordó no acceder a lo 
solicitado porque, s e g ú n la infor-
mación abu-rta al electo, han sido 
varios los pueblos que han sufrido 
¡ desgracias semejantes, y como la 
I conlrib'jción condonada en su ca-
I so, sería a más repartir entre todos 
| los de la provincia, no resultaría 
equitativo gravarlos con una cuota 
i de coatr ibuc ión mayor que la que 
f actualmente satisfacen. 
\ Siendo varios los Ayuntamientos 
¡ y Juntas periciales de esta provin-
fe iaque han instruido expedientes 
solicitando perdón de contribucio-
nes por las pérdidas sufridas a con-
secuencia de las tormentas de gra-
nizo que han destruido por comple 
to las cosechas de sus respectivos 
términos municipales, y teniendo 
conocimiento esta Corporación de 
haber ocurrido igual desgracia en 
otros pueblos de esta provincia, la 
Comis ión acordó solicitar del G o -
bierno de la Repúbl ica coaceda 
guna cantidad con la cual ú pueda ' siguiente formj: «Los caminos ve-
socorrer a los pueblos perjudicados Í cinales hím ser construidos, 
e indemnizar, aunque solo sea en j dentro de lo posible con la mayor 
parte, a sus vecinos de las p é r d i o a s ! e c o n o m í a : su trazado horizontal se 
sufridas. | P a g a r á , ea cuanto se pueda y sea 
Vista la instancia del Ayunta j factible a conf igurac ión del terre-
miento de Formiche Alto sol ic i taa- | no, así como las rasantes, cuya-in-
que le ponga en c o m u n i c a c i ó n 
un kilómetro del 6 4 0 de Monterde 
a Celia. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Sep-
tiembre en la reparación extraordi-
naria del camino de Hijar a E s c a -
trón a la Estac ión de la Puebla por 
Jatiel. 
Id. la cuenta de los gastos causa-
dos en el mes de Septiembre en las 
obras de cons trucc ión por adminis-
tración del camino vecinal de A l -
calá de la Selva a la carretera de 
Mases de Albentosa a Aliaga. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Septiembre en la conservac ión de 
los caminos vecinales. 
Acudir a la información pública 
abierta por orden de la Direcc ión 
general de caminos vecinales soli-
citando que el apartado 1.° del ar-
t ículo 2 .° del Reglamento> para la 
e j e c u c i ó n de la L e y de caminos ye-
cinales de 2Q de Junio de I Q l l , 
sea mod tica lo y redactado en la 
do la cons trucc ión de un camino M ^ a c i ó n no debe exceder < 
di- ;ún caso del 7 por 1 0 0 ; su anchura 
recta con Mora de Rubielos, la C o -
misión a c o r d ó no acceder a lo soii 
citado, teniendo en cuenta que en 
el plan adicional íigura con el n ú -
mero 710 uno que vá de Formiche ('< 
Bdjo a Cabra de Mora, por el que 
tendrá Formiche Alto una comuni-
c a c i ó n directa con Mora de Rubie-
los. 
r-:;ra seis muiros como m í n i m o y 
todav ía cOiWendrá aumeniaria en 
ski j - , en donde el t rá f ico lo requie-
ra; se e v i t a r á , en lo posible, la 
ón de badenes, y el fmne 
se rá de las mismas cbAdiciones q>ue 
el empleado en carreteras del E s i a -
do.» C o n respecto a la conseiva-
c ión y reparación de caminos solí-
F A R O 
16 Octui 
citar que el Estado aumente en un 
25 por 1 0 0 la c o n s i g n a c i ó n p ra 
estas atenciones. 
Y por ú l t imo, aprobar una habili-
tac ión y suplemento de crédito pa-
ra atenciones cuya c o n s i g n a c i ó n no 
es suficiente o se carece de ella en 
el actual presupuesto. 
H A C I E N D A 
Propaéue^ 
F A R O 
en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o , 
e n todas partes donde p u d i e r o n 
— — f a c i l i t á r s e l a s , y s ó l o e n c o n t r ó 
E n el «Boletín oticial» númer0 , l a s c é l u l a s c a r a c t e r í s t i c a s de í e a 
235 del 6 del corriente se inserta ' c h i n e n s i s , d é s p u é s de m ú l t i p l e s j 
una Circular de la Administración . p r e p a r a c i o n e s m i c r o t ó m i c a s , e n 
de Rentas Públicas , en la que da; u n a p e ( í u e 5 a cattt idad de K o j i -
instrucciones a los señores secreta- j tag je d i e r o n en l a E m b a -
rios de los pueblos de ésta provin- ¡ ^ Q f a f a ^ £ n t o n c e s l a n z ó 
cia para la formación de la matrícu- j ^  merca( lo s u p r i m e r a e l u c u -
la industrial que ha de en e l . b r a c i ó n en los camp0S de l a 
a ñ o 1933 y s eña lándo le los P,azos f a r m a c é u t i c a vegetal: el « T k e a 
en que las han de remitir a dicha jainbralensis>>j u n té é e n u i n a . ^ 
: mente e s p a ñ o l , c r iado e n l a s 
m o n t a ñ a s de l a s i e r r a de J a v a -
l a m b r e de l a P u e b l a de V a l v e r -
de, S a r r i ó n y C a m a r e n a ( K o j i - ¡ 
tas de l a j a s s o n i a p l u f i n o s a ) , 
c u a l era l a p l a n t a que el é r a n 
S a s t r ó n e n s a l z a b a . \ 
D e s d e ac(uel la é p o c a , a ñ o 
1901, b a s t a ac íu í , d o n A u r e l i o 
no b a cesado e n s u tarea de i n -
c r e m e n t a r cu l t ivos y p r o f u n d i -
z a r s u s estudios sobre p l a n t a s 
m e d i c i n a l e s . T i e n e c a m p o s p r o -
pios de e x p e r i m e n t a c i ó n en l a s 
acerca de l a f i n a i n t e n c i ó n c o - . . j -tr i • . T a 
. , l i . i p r o v i n c i a s de V a l e n c i a y i e -
m e r c i a l c(ue s u p o n e d a r a l p u - 1 . , ^ ^ A i * 
, - , i i r u e l , y ac tua lmente es tudia 
c ierta m o d a l i d a d de l a b e l l a d o -
GÍ I I ÍOS de plañías msaicinales en Espada 
^or eí farmacéuíicp aragonés don Aurelio Gámir 
L a f a r m a c o p e a de los t l e m - cear e n s u p e n s a m i e n t o , leer en 
pos r e m o t o s se b a s ó , c a s i ex - s u s ojos , c[ue a p a n t a l l a t ras ve -
c l u s i v a m e n t e , e n l a f l o r a u n i-j l a d o s e s p e j u e l o s — . ¿ Q u é es este 
v e r s a l s e l ecc ionada por acfue- b o m b r e ? ¿ U n i n d u s t r i a l o u n 
l í o s a n t i g u o s c u r a n d e r o s cfue c i e n t í f i c o ? I n d u d a b l e m e n t e , l a s 
p o n í a n e n s u s es tudios m á s dos cosas . P a r a acred i tarse de 
m a g i a c(ue b u e n a d o c t r i n a c i e n - lo p r i m e r o b a s t a c o n med i tar 
t í f i c a y m á s e x p e r i e n c i a cíue 
r a z o n e s y f u n d a m e n t o s a n a l í -
ticos. 
P o r c e n t u r i a s p a s a r o n los 
a ñ o s , y a t r a v é s del t a m i z i n -
ves t igador de c i e n g e n e r a c i o -
nes de s a b i o s , de acjuel los e j er -
c ic ios i é n a r o s , a u n c í u e t a u m a -
^ t ú r é i c o s a veces, ban^ cjuedado 
e n pie estas dos verdades i n -
c o n c u s a s c(ue a r r a s t r a r o n los 
si&Loa: u n a . çíue l a N a t u r a l e z a 
bace s u r g i r de l a s e n t r a ñ a s de l 
. a ¿ r o r a í c e s y b i e r b a s de p r o b a -
das c a r a c t e r í s t i c a s m e d i c i n a l e s , 
y o t ra , c(ue l a é e n t e — i n c r é d u -
l a p o r c o n d i c i ó n a n t e los p r e -
p a r a d o s í ju í m i c o s t e r a p é u t i -
cos—sigue s i e n d o p r ó d i g a en 
p r e s t a r fe a l a s v i r t u d e s c u r a t i -
v a s de l a s p l a n t a s . 
V a y a este p r e á m b u l o por de-
lante , a g u i s a de p r e s e n t a c i ó n I P u W i c i d a i y los cuales , 
de u n f a r m a c é u t i c o i lus tre , n a - j ¿ e m u c b o s , se p o d í a decir cíue 
cido e n A r a g ó n , pero i n j e r t o s i r v e n p a r a a u m e n t a r l a 
e n v a l e n c i a n o , <ïue d ir ige u n l a - i n n a t a p r e v e n c i ó n de l a s gentes 
b o r a t o r i o de f a r m a c i a e n l a c a -
p i t a l l e v a n t i n a , del c u a l b a n 
LñS SñLES DIBESTIV/ñS 
N O V O - G ñ S T R l L 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en. 
fermedades del estómago e intestinos. 
La Kiper-clorkidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialtneíite las digestiones pesadas, se corri, 
gen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G A S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
LABORATORIO 
S. V i l l a r r o y a M a r q u é s 
Mar. 33 y Comedias, 2.—VALENCIA 
po 
bl ico lo c(ue el p ú b l i c o e s t á y a 
d i spuesto a rec ib ir , rebosante 
de fe... Y de l ú e en s u v a l o r 
c i e n t í f i c o , d igno de m e n c i o n a r 
entre los benefactores de la 
H u m a n i d a d , lo p r u e b a n los 
m é d i c o s de todo el m u n d o cíue 
recetan s u s espec ia l idades y 
c o m o te s t imonio m á s i n n e g a -
ble y de f in i t ivo , lo p r o c l a m a n 
b i e n a l to los enfermos a q u i e -
nes b a devuel to el preciado d o n , 
i i i i i C a r i 
n a e s p a ñ o l a o b é t i c a , por s i 
que la escolaridad no se reduzca a 
la hora de clase diaria. 7 tiene re-
glamentado el rég imen interior de 
lo que se conoce con la denomina-
c ión de permanencias. 
E l alumno de Bachiller necesita 
una orientación constante y más 
que nada, ordenac ión en el estudio. 
E l Centro debe extender su acc ión 
eficaz durante casi todas las horas 
descubre en e l la u n a s u p e r a - del día. De esta forma el escolar 
c i ó n de propiedades , en lo c u a l hará todo el trabajo en el Instituto 
de l a s a l u d . 
S i d o n A u r e l i o se bubiesie 
sent ido i n d u s t r i a l s o l a m e n t e 
c u a n d o a c a b ó l a c a r r e r a le b a -
b r í a sobrado c o n i m i t a r l a c o n -
ducta de esos que l a n z a n a l 
m e r c a d o productos superf inos , 
l que l o g r a n i n t r o d u c i r a f u e r z a 
s a l i d o espec ia l idades t a n n o t a -
bles c o m o e l « B a r d a n o l » , el 
« D i g i - V a l » y el « S i l - A l B e l l a -
d o n a d o » . . . E s decir , p r e p a r a -
dos que se n u t r e n de cu l t i vos 
de b a r d a n a , de d ig i ta l y de be -
l l a d o n a , tres p l a n t a s m i l a g r e -
r a s desde bace s ig los , y que b o y 
s i g u e n b a c i e n d o m i l a g r o s c u a n -
do l a s a d m i n i s t r a n , s a b i a m e n -
te t r a n s f o r m a d a s , m a n o s c o m o 
é s t a s que n o s b o n r a m o s a l es-
trecbar; m a n o s que obedecen a l 
c o r a z ó n y a l cerebro de d o n 
A u r e l i o G á m i r . 
í Q u é es este b o m b r e ? — n o s 
p r e g u n t a m o s , i n t e n t a n d o b u -
b a c i a l a s cosas de f a r m a c o p e a 
D o n A u r e l i o G á m i r e n t r ó 
e n s u l a b o r a t o r i o del b r a z o de 
l a B o t á n i c a , que b a s ido y es 
l a g r a n i l u s i ó n de s u v i d a . M u y 
l a 
conf ia , d a d a l a i n m e j o r a b l e c a -
l i d a d del suelo patr io . 
D o n A u r e l i o , e x p a n s i v o e n ' 
sus afectos y en s u s a d m i r a c i o -
nes—como todo b o m b r e a d m i - i 
r a b i e — , siente g r a n d e v o c i ó n 
por e l notable b o t á n i c o d o n 
os P a u , f a r m a c é u t i c o de 
Segorbe, a q u i e n e n t u s i á s t i c a - i 
mente l l a m a s u mentor . Y es 
que el s e ñ o r P a u posee l a m e -
j o r c o l e c c i ó n que existe de l a 
f l o r a m e d i t e r r á n e a : m á s de 
Ocbenta m i l e jemplares . . . 
I n m e n s a s proporc iones a d -
q u i r i r í a este a r t í c u l o s i b u b i é -
r a m o s de c o n s i g n a r en é l l a 
i m p r e s i ó n que n o s p r o d u j o l a 
in teresante c o n f e r e n c i a c o n 
que nos i l u s t r ó el s e ñ o r G á m i r . . . 
P o r q u e d o n A u r e l i o u n e a 
sus dotes de i n v e s t i g a d o r l a de 
c o n v e r s a d o r a m e n o e i m á n i c o , 
i v a l g a el vocab lo como expre -
i s i ó n de l a a t r a c c i ó n que p r o -
y cuando salga de él puede consa-
grarse al descanso. 
E n casi todos los Institutos dé 
España se encuentran organizadas 
las Permanencias con creciente éxi-
to. Coinciden en este éxito la vo-
luntad de los protesores y de los 
padres de los alumnos. Estos no 
dudan de la conveniencia de enviar 
a sus hijos a un estudio donde es-
tán orientados y donde se les hace 
estudiar. E s decir, ven que el Insti-
tuto é s lo que debe ser: Instituto y 
Escuela . 
Los alumnos permanecen duran-
te cuatro horas de la tarde en los 
salones destinados al efecto. Du-
rante tres horas preparan las lec-
ciones del día siguiente y el profe 
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E l Gobierno de la República^ 
honrado con el nombramiento de 
la Direcc ión General de Indu^ia £ 
nuestro particular y querido artügi 
el diputado por esta provincia, doi 
R a m ó n Feced Gresa, premiando 
con tan alta des ignac ión su valiosi 
ac tuac ión parlamentaria, destacad; 
sobre todo, en la discusión del 
L e y de Re íorma Agraria. 
L a sat i s facc ión que este nombn} 
miento nos produce, nos obliga 
felicitar cariñosa y sinceramente 
querido amigo Feced , de sjirie 
por sus dotes de inteligencia y ia-
boriosidad, esperamos acierloml sean las 
el d e s e m p e ñ o del cargo que se le! acarrearí< 
ha confiado, en bien de España4va \a À 
general, y de la provincia, que tai Contianzi 
to la quiere particularmente. Hos de 1c 
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Correspondencia 
A los señores suscriptores qs 
nos remitan directamente el paje 
sor que haga la guardia les aclara : d e s u suscr ipc ión p0r giro posfc 
las dudas que se les ofrezcan. L a |sellos de Correos 0 dando orde„ 
ultima hora se dedica a repasarlas sus amístades en Teruei, l esa» 
lecciones dadas en la semana o en 
j o v e n a u n , s i n t e r m i n a r c a - ? j 
. n - i , - l d u c e n sus p a l a b r a s 
r r e r a , i n r l u i d o p o r u n a r t i c u l o 8 
de a ç l u e l e m i n e n t e b o t á n i c o 
a r a g o n é s , de l s i é l o pasado ç[ue 
se l l a m ó P a r d o S a s t r ó n , a r t í -
cu lo e n el q(ue, a l t r a t a r de l t é 
de l a C h i n a , c o m p a r á n d o l o c o n 
el de E s p a ñ a , d e c í a «cjue e n el 
m e j o r y m á s re f inado t é cíue 
nos l l egaba a l a P e n í n s u l a se 
K a b í a n l a v a d o los pies los K i j o s 
del Ce le s te I m p e r i o » , G - á m i r se 
d e d i c ó c o n a f á n a l e s tudio de 
esta m a t e r i a : r e c o c i ó m u e s t r a s 
• 
i T ( 
Catarros ^ Bronquitis ^ Gripe 
curan siempre con 
P e c t o r a l M o l i n e r ^ 
(De venía en todas ías Farmacias) 
C u a n d o n o s despedimos de 
é l l l e v á b a m o s l a c o n v i c c i ó n í n -
t i m a de que h a b í a m o s a u m e n -
tado é l c a u d a l de n u e s t r a c u l -
t u r a , grac ias a l a z a r c(ue n o s 
d e p a r ó l a agradable en trev i s ta 
c o n este ¿ r a n h o m b r e de c i e n -
c ia , cíue es, a l a vez, é r a n e s p a -
ñ o l , á r a n a r a g o n é s y é r a n v a -
l enc ian i s ta . . . 
( D e « B l a n c o y N e ^ r o » . ) 
De Enseñanza 
Las permanencias en 
los Institutos 
Las modernas orientaciones de la 
segunda enseñanza aproximan a su 
Protesorado más a la Escuela que a 
la Universidad. Exigen del profesor 
una más duradera relación entre él 
y los alumnos. Interin el Estado or-
ganice todos los Institutos de E s -
paña con un rég imen a n á l o g o al de 
los Institutos-Escuelas procura de-
jar a los Claustros facultades p a n 
el mes. Toda esta labor ha de ser 
convenientemente distribuida, en 
los días de la semana, en las diver-
sas materias. Los escolares tendrán 
los recreos oportunos durante los 
descansos que se estimen por con-
veniente para no cansar su aten-
c i ó n . 
Semanalmente se enviará a los 
padres una cal i f icación de aprove-
chamiento y conducta, debiendo el 
padre devolverla con el «enterado». 
Disciplinado el alumno con este 
sistema, estudia con más interés y 
no asiste a la clase del día sin co-
nocer la l e cc ión . No olvidando tam-
poco lo dado y explicado anterior-
mente por el repaso constante de 
materias. 
Esto es lo que a ser posible de-
seamos implantar en el Instituto 
Nacional de 2.a Enseñanza de Te-
ruel, s e g ú n propuesta aceptada en 
principio por el Claustro. 
JOAQUÍN DE ANDRÉS 
samos recibo en esta sección, 
doles las gracias por su atención y 
R 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este terió lico 
ivncie u. en FARO 
En la 
las nocb 
por las facilidades que nos prestad | ter|0 ¿¡s 
Don Nivardo Royo, de Jarquede 
la V a l , 4 pesetas. 
Don Juan J o s é S i m ó n , de Alba, -
Don Andrés Blasco, de Alba, 
Don Felipe Blasco, de Maní 
ñera, 2. 
Don Agust ín Quí l ez , de Crtf 
l l én , 2. 
Centro Republicano de Alcof 
sa , 4. 
Don Roque Bellido, de J o r ^ 
Don Miguel Izquierdo ^ 
balan, 2. 
Don Rogelio Gui l lén 
Baja, 4. 
Don Pedro Guijarro 
con, 2. , 
Don Eduardo Nadal, de ^ 
Don Jaime R a m ó n Rodolar 
San A g u s t í n , 8. 
Don Rafael Domingo, de ^ 
vo, 4. 
Don Francisco López SegurB 
Albarracín, 2'25. ^ 
Don Benito López , de V i U ^ 
mado, 2, . 
Don Juan A . Villagrasa, 
ba, 4. 0 
Don Juan Pascual Herrer > 
de 
Puentes Calientes, 2<25. 
Don Gregorio Ciércoles , 
Olmos, 2 ^ 5 . 
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I queremos dejar pasar sin un la Auroridad y el acatamiento in" 
ntari0 los acontecimientos condicional a los preceptos d é l a 
fl10 .joS hace pocos días en el ley? 
de Fuentes Claras. Aunque] Hay casos en que una medida, 
aonde se ha desarrollado el j ¡mp,antada ráp¡da y bruscamentef 
las consecuencias inme-1 no ¿a luffar a 
¡ r -
m 
i^ca ha 
enío de 
resO' y ia* ow' l"~"T. " j I no aa iu&ar a la O p u g n a c i ó n por 
c isdel mismo, pudieran dar l a ' ios trámites legales. Entonces si 
, oresión de que el hecho carece | no Se justifica, por lo menos, se ex-
W>rtancia' tienef Sm embar&0' plica la reacc ión colectiva, más o 
signifícación y un valor sinto-! menos violenta. Pero esto no es lo 
que no se pueden d e s d e ñ a r , í de Fuentes Claras. Al l í se han he-
onernos a que el ejemplo cho las cosas ajustándose a las nor-
una 
>c0 
se contagie a otras pobla* mas de la ley. Los disconformes 
con las determinaciones del Ayun-
an motín provocado para com- tamiento han ejercitado sus dere-
a un Ayuntamiento legít ima-1 chos y han entablado recursoS/ a l . 
te constituido y con motivo de gunos de los cuales se ha)lan toda-
^cuest ión que se.halla sometida vía en tramitación. ¿A qué vienen 
^dec is ión de los Tnbunales de pueSr esas actitudes de rebeldía? 
Justicía, es por sí mismo algo que ¿Es que temen las decisiones de la n^eexplÍC>i nl 56 PUede admitlr Justicia? Entonces no tendrán mu-
tí; ^ ^tro de un rég imen polít ico que cha contianza en la razón que les 
fcha impuesto, como norma cen- asiste. 
|81 de su conducta, el respeto a la | Nosotros queremos creer se 
ley por todos y para todos. Esta trata de un ^ E s 
consideración basta y sobra el mayor ^ que ha-
pm condenarlo enérg i camente . ; cerles De no ser así^ habríamos de 
?ero la cues t ión se complica y pensar en una manera desmesura-
agrava cuando se tiene en cuenta dar soberbia 0 en un afán decidido 
que, tras los amotinados (mujeres de crear conflictos por el gusto de 
en su mayor parte), se o c u l t á b a l a crearlos para diticultar la marcha 
mano de quienes se autodenomman ^ reglllar de la administrac¡ón muni. 
elementos de orden». Seguramen-. cipal de aquel pueblo 
(e estos elementos obraron a la 11 
gera y no midieron bien la trans 
nombr? cendencia del procedimiento pues 
Página S 
laja las costumbres, provoca ;a ar-
terioesclorosis, prec ip i tando en 
nuestro orgai.ismo los f e n ó m e n o s 
de la vejez. 
Como es frecuente en el espíritu 
de nuestra raza de no aceptar tér-
minos medios, que es donde está la 
virtud, había pasado de un extremo 
de benevolencia grande para el al-
cohol a otro de odio e intransigen-
cia contra él , aplicando a los culti-
vadores del baquismo los más du-
ros editicativos; no admitía ate* 
nuantes ni excusas para lo que él 
calificaba de vicio horrendo y re-
pugnante azote de la humanidad. 
Su odio contra el alcohol se sin-
Vida municipal 
E l domingo ce lebró se s ión ordi-
nària nuestro Ayuntamiento. 
Asistieron el alcalde propietario 
y once ediles. 
L a tribuna públ ica bastante con-
currida. 
Entre otros de menos interés se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
correspondiente pnrn que informe 
sobre e! particular. 
Así se aprueba. 
D á s e cuenta de una denuncia 
presentada pí>r don Luis P^bl > E s 
tevan, sobre desperfectos en el ado-
quinado de la calle de R a m ó n y 
Cajal , con motivo de la apertura de 
por la sociedad «Guadala-D á i e cuenta de una comunica- zanjas 
clon, dirigida por el Ayuntamiento viar». 
,de Calatayud, dando las gracias L a Presidencia pone de manities-
por la Í atenciones dispensadas a su ' ío ias órdenes por él cursadas. 
tetizaba en 1 s palabras « e x o u l s i ó n , Colonia *sco[ar v ^ d a n d o a reci - j Vuelve el asunto del portal dé la 
procidad. 
exterminio». 
I I 
dos 
''miando 
va 
istacadi 
án del 
)bliga i 
aente a 
sjuien 
Andaquilia; resultando, s e g ú n los 
Se aprueba la factura del indus- j informes emitidos, que este muro 
trial don Severo Gracia en arreglos ¿ruinoso no pertenece al Ayunta-
L a o b s e s i ó n del galeno era T o - . y suministros de vestuario para la | miento ni a la Diputac ión , pues nin-
maso: hombre de unos cuarenta Banda municipal de música , 
a ñ o s , con siete hijos, que la mayor; Se concede una porción de terre-
parte de las noches y días festivos I no colindante, sobrante del Institu-
lo veía pasar por delante de la íar- |to á¿ Higiene, a don Martín Alegre 
macla completamente borracho, en ! por el precio de 1255'20 pesetas, 
continua lucha con las leyes de la | Hs aprobada una m o c i ó n de ar-
gravedad, por sus titubeos ambu- j quitectura sobre arreglo de des-
latorios. L o citaba como m o d e l o ! a g ü e s de la 
guna de las dos Corporaciones lo 
tiene catalogado. 
Respecto de quien ha de satisfa-
cer los gastos, propone el señor 
Rivera se consigne en el informe, 
en vez de a cuenta «del propietario 
del inmueble» , «al que en derecho 
casa Ayuntamiento, ] corresponda» . Aclara el por q u é , 
para reforzar sus teorías degradan-1 importante 280 pesetas. \ diciendo que dichas obras servirán 
tes del alcohol, y cuando se topa- j pQr áoíX La i s G ó m e z Izquierdo, de afianzamiento a la cárce l , sien-
De todas formas, conviene que j 
se aclare lo ocurrido y así confia-
mos en que se hará por quien co-
to en práctica. De haberlo pensado j 
F / , , , . j i • rresponda. / si la depurac ión de los 
bien, pronto hubieran advertido lo i , , ,. , . . . 
mb' „ . j • • hechos diera lugar a la impos ic ión 
que para ellos mismos puede signi-
:ia/ia-f¡ear esa táct ica. Recapaciten y 
erlostt\l,ean ias consecuencias '^que les 
e se ^acarrearía la violencia lanzada con -
pana(&bra \a Autoridad legít ima y la des-
jue tai confianza anticipada contra los fa-
llos de los Tribunales ¿Quién iba a 
¡perder más que ellos si ese sistema 
prosperara? ¿A quién más que a 
ellos interesa el máximo respeto a icia 
de sanciones, acaso los mismos 
sancionados sean los que más se 
beneficien con ello. Porque, repeti-
mos, el respeto a la autoridad y él 
acatamiento interesa a todos, ya 
que de otra forma no es posible la 
convivencia social; pero interesa 
mucho m á s a los que tienen algo 
que perder. No lo olviden. 
Rela t i v idades 
Alba 
Alba, 
Maní 
e Cri* 
Alcori' 
oreas/ 4. 
de Cor-
Villalbi 
de Ala 
e Cala 
lolat 
.Castff 
jgura 
Alla^l 
àe 
rrerf' 
I 
E n la rebotica se discutía todas 
las noches; cada cual tenía un cri-
terio distinto, al apreciar muchos 
Aspectos de nuestras costumbres 
sociales. Corría el a ñ o de 1 9 0 0 . 
E l comandante retirado don E v a -
risto García, era un hombre sen-
sual, se había batido en la guerra 
carlista, en Cuba y en Filipinas; 
para él la vida era una cosa sin im-
portancia que había estado siempre 
dispuesto a sacrificar en los altares 
de la Patria, y el que tan generosa-
mente vivió siempre dispuesto a 
entregar a su ídolo su mejor tesoro, 
no concebía lo que se llama «la 
^rtud del ahorro» que él calificaba 
de dignificación de la avaricia; la 
ba con él en la calle lo recriminaba 
con dureza, pero el beo lo lejos de 
atender sus razones se reía de ellas 
c ín icamente al mismo tiempo que 
exclamaba: ¡Sin el alcohol la vida 
no valdría la pena de vivirla! 
U n a tarde dir igiéndose, acompa-
ñado de sus amigos, a dar un paseo 
por el campo, y antes de salir del 
pueblo, le atajó Tomaso para que 
fuera a ver a uno de sus hijos que 
estaba gravemente enfermo. Des-
p u é s que lo r e c o n o c i ó sal ió al za-
g u á n de la casa donde le esperaban 
sus camarades, y a presencia de 
ellos dirigió al bebedor sempiterno, 
que por una casualidad estaba cla-
ro, una enérgica filípica hac iéndo le 
responsable con su vida disipada 
de la dolencia de su hijo, por gastar 
en vicios lo que necesitaba para 
darles de comer a su familia. 
Cuando terminó de hablar el 
Doctor, Tomaso le c o n t e s t ó así: 
Gano seis reales de jornal, el día 
que no es fiesta, que no llueve y 
que tengo trabajo; con lo que mi 
I apoderado d i ios s eñores Cane la , do, por lo tanto, parte interesada la 
Maluenda y Compañía , se solicita Corporación, provincial . 
la devo luc ión de la fianza, deposi-
tada con motivo de la cons trucc ión 
deljjMatadero. 
E l señor Giner hace observacio-
nes sobre su aprobac ión , así como 
de otros asuntos pasados. 
L a Presidencia dice que puede 
retrotraerlos. 
E l s eñor Giner objeta las relacio-
nes de jornales, aclarando debida-
mente Secretaría . 
Sigue respecto de los terrenos 
adjudicados, contestando el s e ñ o r 
Rivera, y el s eñor Giner dáse por 
satisfecho. 
Pasa al asunto devo luc ión fianza 
pidiendo aclaración sobre una de-
nuncia presentada respecto de la 
Interviene la Presidencia, acor-
d á n d o s e de conformidad con la en-
mienda propuesta. 
Se adjudica la cons trucc ión del 
muro pretil del ensanche en 2.240 
pesetas al contratista señor Pastof. 
Nuevamente se trata el asunto 
de reorganización de la brigada de 
obras. Interviene el señor S á n c h e z 
(A.), aclarando el señor Bayona, y 
se acuerda de conformidad con 
la propuesta de la C o m i s i ó n de F o -
mento y con el voto en contra de la 
minoría socialista, explicando el se-
ñor S á n c h e z (A.) el voto en cues-
t ión y contestando algunas alusio-
nes los s eñores Bayona y Borrajo. 
D á s e cuenta del expediente ins-
truido, por supuesta venta de ladri-
cámara frigorífica relativa a las no ; llos de la ant¡gua red dei ^cantan-
condiciones de capacidad y caren-; llado^ por el contratista de fg mis-
cia de antecámara . |ma^ resuitando no existir datos 
Intervienen el secretario y la Pre- ciertos de é l lo , eximiendo, en con-
sidencia. 
E l señor Giner, en términos exal-
E l Cura le contradecía pensando 
en las cuentas que hemos de rendir 
después de muercos: No se podía ^ 
sacrificar todo a efímeros^placeres ¡ 
de la carne, enmascarando dolores \ mi muJer y V0 ^1^105 a unos ocho bre su nerviosismo. 
) con ilusiones fugaces que no con ' c é n t i m o s cabeza comer, Sigue el debate, interviniendo el 
5 disimularlos habíamos de librarnos vestirnos y abrigarnos en la cama, I señor Sánchez (A<)r que se adhiere 
de ellos a la corta o a la larga; en con cuya e n t i d a d ni tenemos para al señor G¡nerí Aclaran los s e ñ o r e s 
la meditación y rectitud de nuestros ^ ™ * , ni P a ; : \ v e s t l ^ Arredondo y Sáez cortando el se 
ñor Rivera proponiendo de acuerdo 
vida que había visto derrochar a 
de 
tantos camaradas de profesión en 
ePicas contiendas, había que rega-
b a , s e g ú n dec ía , con todos los 
^cantos que nos brinda la natura-
'eza y la industria humana. ¿Por 
qué guardar nada para un mañana 
^ problemática existencia? ¡si a la 
^itad de nuestra carrera caemos en 
brazos de la muertel Había que be-
^err fumar, jugarse la fortuna como 
e^  ^ a vida, brindar al amor nuestras 
Mejores energ ías , para si a la mitad 
e* camino caemos mutilados, te-
ner una sonrisa de sat i s facc ión, de 
^toica indiferencia ante la negra 
Qrca para poderle decir: «¡Cual-
^uiera me quita lo bai ladol» 
para lograr la felicidad en 
y en la otra. 
E l boticario era un ec léc t i co ; 
acepta la e c o n o m í a para prevenir 
angustias y estrecheces de un ma-
ñana, pero debía dársele a la vida 
lo suyo, que sin el encanto 
placeres que nos proporcionan 
vicios, no valía la pena de vivirla, 
pero dentro de los límites de una 
prudencia razonable, para no rela-
jar la naturaleza. 
E l m é d i c o era el más pintoresco 
de todos; había sido toda su vida 
un gran Epicúreo , aficionado, co-
! secuencia, de responsabilidad al 
I contratista y cobrándo le 37'50 pts. 
jornal queda de una efectividad tados sigue haciendo cargos. | por el uso de algunos de estos en 
diaria de setenta y cinco c é n t i m o s L a Presidencia llama la a t e n c i ó n ' el arreglo de las escalerillas 4e la 
distribuidos entre mis hijos, del edil y é'-te dá explicaciones so-; C*10"613-
Conforme lo acordado en la se-
s ión anterior, dase cuenta del in-
forme de los letrados de la Casa , 
respecto a la s u s p e n s i ó n tala y é n -
a g e n a c i ó n de montes que habían 
sido del c o m ú n . De acuerdo con 
dicho informe la Presidencia dice 
que el Ayuntamiento no tiene atri-
buciones para ello, so pena de in-
currir en responsabilidad. 
E l s eñor Marín no es tá confor-
me con lo dictaminado por los le-
trados, haciendo consideraciones 
sobre diversas bases. 
Se hacen aclaraciones por una 
y otra parte, terminando el debate 
de acuerdo con las proposiciones 
de la Presidencia. 
E s nombrado vocal de la Comi-
sión de Fomento el señor Marín. 
L a Alca ld ía da cuenta del hala-
^ abrisrarnos. Mis hijos, como yo, te-actos estaba el verdadero secreto a u i l & a ^ / V ¿ % 
esta vida nemos que ir a robar frutas al cam-
para no perecer. Cuando des-po 
con la fórmula de la Presidencia, 
vuelva este asunto a la c o m i s i ó n 
. . . C L . . . . . > . . . . i i i - . C ^ = V - . i S = O 0 • • • S S « 
p u é s de un trabajo embrutecedor y 
agotante en la tierra, de sol a sol, 
vuelvo a mi casa, veo a mis hijos ra, me encuentro otra vez con la 
medio encueres que tienen hambre trágica realidad de mi desgracia y 
de los Y frió» podrá usted suponer lo que huyo cuanto antes de mi casa para 
3 los sufrirá mi espíricu, si es usted pa- no ver los sufrimientos de esos pe-
dre. Esta tortura es de hoy, maña- dazos de mi carne torturados por la 
na y todo el año . Mis hijos aún no miseria. Durante el día sufro mucho 
han comido un s ó l o día bastante pensando en ellos, y ansio que Ue-
pan desde que nacieron. 
Desesperado huyo de mi casa; 
me voy a la taberna donde no falta 
nunca un alma piadosa que me in-
Desde que apuro las 
gue la noche para olvidar, con 
la borrachera, las torturas de mis 
hijos y mi espora que son las mías . 
E l m é d i c o que había escuchado 
mis hijos me parece que se han 
hartado de comer, que ya no tienen 
mo el militar, a beber en todas las vite a beber, 
fuentes de la felicidad sensual, pero primeras copas, voy olvidando mis 
un día juró no probar una gota más penas, mi espíritu rebosa de placer, 
de vinos ni licores, que eran uno 
de sus placeres predilectos, porque 
se dió cuenta que su naturaleza se 
resentía de los a ñ o s y los excesos. 
Desde este momento t o m ó un 
odio feroz a los beoedores, recrimi-
nándo les con dureza: E l vino, se-
gún dec ía , abre el camino de la lo-
cura, debilità nuestros afectos, re-
en silencio el relato del bebedor,1 g ü e ñ o estado de los asuntos Banco 
comprendiendo, a pesar de sus r a - ; de E s p a ñ a , cárce l y cuartel, y no 
dicalismos fanát icos , que en la vida ! habiendo más ediles que hicieran 
no hay nada absolutamente bueno ^ uso de la palabra se l evantó la se-
ni malo, lo mismo en las virtudes ' s ión . 
liaridUUUCT7V- 7 ; LVc.tí. que en los vicios, que todo es de' frío: me siento feliz. Con esa satis-
una relatividad asombrosa, compa-facción vuelvo a mi casa, dando 
tumbos, y duermo satisfecho hasta 
decido de la inmensa razón que 5 
asistía a aquel desgraciado para em 
borracharse, e x c l a m ó : ¡Hace bien la mañana siguiente en que mi mu 
jer me despierta temprano para que ^ ^ 
vuelva al trabajo. A l ebnr los ojos, am ^ i 
ya libre del de'irio 'e la bortache- J o s é AMADOR 
Propa^u^ usted 
el periódico 
F A R O 
Precios do m u m m 
Capital. . . . 0 '50 . 
I Fuera , trimestre 2 '00 i Kúnieio suelto 10 céntimos 
M . Va l l é s , 4 prai;2 
Ho se devuelven los ^ m 
^ mantiene coiresponcia sobre ^ 
Año I . TERUEL 16 de Octubre de 1932 ^ 
AnJ I a n z a f p o r lo* p u e o i o » y 
i 
í es 
i 
T r a n s c u r r i d o a ñ o y medio 
desde e l a d v e n i m i e n t o de l a 
R e p ú b l i c a , es e n extremo i n t e -
resante v i s i t a r los p e í j u e ñ o s 
pueblos de n u e s t r a p r o v i n c i a 
p a r a ver los efectos l ú e en el los 
K a p r o d u c i d o el c a m b i o de r é -
g i m e n p o l í t i c o . S i e l t iempo y 
l a s c i r c u n s t a n c i a s lo p e r m i t i e -
r a n , q u i s i é r a m o s recorrer los 
u n o por u n o , b i e n seguros de 
que esta p e r e é r i n a c i ó n nos 
o f r e c e r í a p r o v e c h o s a s lecciones 
p a r a conocer el estado a c t u a l 
de l a p r o v i n c i a y tratar de v i s -
l u m b r a r el r u m b o que v a a se-
g u i r e n el p o r v e n i r . Q u i z á n o s 
s ea i m p o s i b l e r e a l i z a r t o t a l -
mente este deseo; pero en l a 
m e d i d a que se K a l l e a nues tro 
a l c a n c e lo i r e m o s l l e v a n d o a 
c a b o . 
H o y queremos ref le jar e n 
u n a s l í n e a s lo que k e m o s o b -
servado en u n a de estas c o r r e -
r í a s . À c o m p a n a d o s de u n b o n -
dadoso a m i g o a b a n d o n a m o s l a 
c a p i t a l y a l o s pocos m o m e n t o s 
estamos, en 
E L C A M P I L L O 
S o r p r e n d e m o s a esta m o d e s -
ta y s i m p á t i c a l o c a l i d a d h a -
c iendo los p r e p a r a t i v o s p a r a 
ce lebrar s u s f iestas locales . P o r 
todas partes se adv ier te u n a 
a c t i v i d a d r e v e l a d o r a de que los 
c a m p i l l e r o s e s t á n dec id idos a 
p a s a r tres o cuatro d í a s b u e -
n o s , como c o m p e n s a c i ó n a l 
•«--y , i i i i ca para 
JJespues , nues t ros bondacto-
i n d í s p e n s a b l e p a r a que E ;-
sea, de Kecbo, u n a J e m o -
ci-acia en a c c i ó n . A l esfuerzo 
de los h o m b r e s de la R e p ú b l i -
e levar el n i v e l c i u d a -
dano , corre- jpoaden los h a b i -
tantes de estos modestos m u n i -
cipios, a s i s t i é n d o l e s c o n s u 
a t e n c i ó n permanente y prepa-
r á n d o s e p a r a decir con conoc i -
miento de c a u s a el d í a que 
h a y a n de i n t e r v e n i r mediante 
el sufragio . 
N o s despedimos de tan bue-
nos amigos y d e s a n d a m o s ei 
c a m i n o recorrido h a s t a l lega, 
a l a carretera de Z a r a g o z a . 
C o m o el t iempo da m a r g e n 
p a r a ello, dec id imos a largar la 
e x c u r s i ó n a otro pueblo. R e c o -
r r e m o s u n a verdadera pis ta 
h a s t a el e m p a l m e de l a c a r r e -
tera de A l b a r r a c í n . A l l í e n t r a -
m o s en u n sit io donde , con u n a 
sos a c o m p a ñ a n t e s n o s m u é s - j 
t r a n los l i b r o s a d q u i r i d o s p a r a ( 
l a c r e a c i ó n de u n a b ib l i o t eca ) 
m u n i c i p a l . E l A y u n t a m i e n t o \ 
h a dedicado u n a c a n t i d a d r e s - j 
petable a esta a t e n c i ó n y los l i -
b r o s h a n s ido se lecc ionados c o n 
gusto y teniendo e n c u e n t a l a s i 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a p o b l a c i ó n . | 
C o n esto y l a s fac i l idades que ) 
a h o r a d a el E s t a d o p a r a f o -
m e n t a r l a c u l t u r a , el pueblo de 
E l C a m p i l l o se p r e p a r a u n p o -
deroso m e d i o de i n s t r u c c i ó n 
c u y o s benef ic iosos resu l tados 
seguramente n o t a r d a r á n en 
aprec iarse . 
Y s a l i m o s de esta s i m p á t i c a 
p o b l a c i ó n p e n s a n d o que e n 
e l la , por f o r t u n a , no ex i s t en ^ra11 dosis de b u e i i a J u n t a d 
esas d i s c o r d i a s locales que t a n - y v i endo que h a y dos cunetas 
to e n v e n e n a n l a v i d a y p e r j u - P a r a l e l a s con sus c o r r e s p o n -
d i c a n a los p e q u e ñ o s m u n i c i - l e n t e s f i las de á r b o l e s , se pue-
pios . A l c o n t r a r i o , se ve que el 
v e c i n d a r i o entero, c o n s u s a u -
tor idades a l a cabeza se pre - de golpes y sa l tos , d e s v í a m o . ' 
o c u p a n de los p r o b l e m a s f u n - | u n p o c o ' l l e é a m o s a 
d a m e n t a l e s de l a l o c a l i d a d y se 1 C A U D E 
d i s p o n e n a reso lver los e n l a T a m b i é n en este pueblo 
m e d i d a que s u s fuerzas les per- t4n inquietos por, u n p r o b l . 
m i t á n . S a b o r e a n d o esta g r a t a ae a é U a S , N o es que les falte el 
i m p r e s i ó n s a l v a m o s l a corta preciado l í q u i d o r e s que t emen 
d i s t a n c i a que nos s e p a r a b a de aue les J e j é n s i n l a que a h o r a 
B E Z A S , t i enen . L a c u e s t i ó n a p a s i o n a 
P u e d e decirse que este p u e - como s i e m P r e de ut l P r o -
blo n o t iene m á s o b s e s i ó n que k l e m a ^e esta n a t u r a l e z a se 
t r a b a j a r . T o d o el m u n d o e s t á t ra ta en u n P«et>lo e senc ia l -
de creer que aquel lo es t a m b i é n 
u n a carretera . T r a s u n a serie 
es' 
ema 
. t r a b a j a n d o . M u n i c i p i o que mente a g r í c o l a . P r o c u r a m o s 
ajetreo de todo el resto del a n o . cuenta c o n m e à í o ¿ e ^ t r a n q u i l i z a r el á n i m o de a q n e -
¡ d a y s u s h a b i t a n t e s q u i e r e n fe- I l a s ^ n a s gentes, h a c i é n d o l e s 
c u n d a r l o c o n s u l a b o r i o s i d a d y \ ver n 0 se c o m e t e r á n i n g ú n 
s u esfuerzo. S u s t r a y é n d o l e s de atroPel io y se i m p o n d r á u n r é -
L a s a u t o r i d a d e s loca les , e s -
pec ia lmente los d i g n í s i m o s a l -
calde y secretario del A y u n t a -
m i e n t o nos a c o é e n c o n f r a n c a | s u l a b o r d e p a l t i m o s ! é i m e n de j u s t i c i a . 
c o r a i a i i a a a . 1 r a t a m o s de i n d a - • i ^ i - • i \ T - L " I 
, . . I u n rato c o n el medico t i t u l a r y i a m b l e n nos en teramos de 
gar l a s preocupac iones que i n - i * • j i * . • 1«»*,« „ r1 j ' 
. , . 1 el secretar io del A y u n t a m i e n - que en i^aude existe u n grave 
Concurso de Botánica práct^ 
PREMIO «MATIA.S JGAMIR» 
E l farmacéutico de Valencia don Aurelio Gámir, fervoroso entu 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material de sj 
fes ión, a la que dedica los afanes de su vida ent.era, ha decidido 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que ^ ' 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la , 
práctica, de apl icac ión general y de vulgarización científica. nic 
E l concurso se denominará «PREMIO M A T Í A S GAM1R» para 
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacém, 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable- propagandista de U 
gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sardón de un intenso cuf ^nStit^; 
de azafrán que l l egó a proporcionar a su pueblo un ingreso anu^ ^yecto 
miles de pesetas. 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las Pintas J L . jio • 
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias delaL e| i 
española . E l premio será de doscientas cincuenta pesetas y se adjudj ^ ¿ 
rá a ten iéndose a las condiciones siguientes: ca en ü es 
á. 
E n efe 
medio c 
concejal 
pre el i 
¿ía doce 
jado. Y 
to. D e s u s p a l a b r a s co leg imos í c o n f l í c t o escolar . P o r h a l l a r s e 
que e n esta p o b l a c i ó n , a p a r e n - • r u i n o s o u n o de los locales d e s -
q u i e t a n a l a p o b l a c i ó n . S i n t i -
t u b e a r n o s d i c e n que el p r o b l e -
m a m á s i m p o r t a n t e y de a p r e - *, 
. ^ , i i i -i temente a i s l a d a , se s igue con t i n a d o s a il^scuelas, h a t en i 
m i a n t e n e c e s i d a d es el a b a s t e - . .A , i j i T-i- i 
. . i r i r i e x q u i s i t a a t e n c i ó n l a m a n c h a do que h a b i l i t a r s e el res tante 
c i m i e n t o de aguas , l l /n erecto, J i i T» ¿ oi f. -
t i ir i . T I Í de l a R e p ú b l i c a y se c o m e n t a n p a r a n m o s y n i n a s . C o m o no 
l a s i t u a c i ó n de L·l C a m p i l l o , , . . . i . - i i i i 7 
•1 -i i • i 5 d i a r i a m e n t e los inc identes p o - c a b e n todos a l a vez , h a p r e c i -
desde este p u n t o de v i s t a es de l·i, . j . i 1 , 
1 . 1 ^ i M í t i c o s . ¡ sado establecer u n t u r n o y los 
lo m a s l a s t i m o s o que puede r » . r 5 - ^ . , • 
l^sta i m p r e s i ó n nos c o n r o r - n m o s a s i s t en por l a m a ñ a n a y 
ta , porque d e m u e s t r a que los l a s n i ñ a s por l a tarde, o v i c e -
pueblos p i erden s u s ecu lar i n - v e r s a . T e n e m o s l a e s p e r a n z a 
d i ferenc ia y se i n t e r e s a n por de que las A u t o r i d a d e s locales 
los negocios p ú b l i c o s , lo c u a l y p r o v i n c i a l e s t o m a r á n car tas 
1. a . — L o s concursantes deberán ser de naturalidad e s p a ñ o l a , y ^ à n 0 , 
fesor o profesora de 1.a enseñanza , ejerciendo su profesión yaenpro ta^ 0S 
piedad, yá en sust i tución en España, protectorado de Marrueco^ co 
lonias e s p a ñ o l a s . 
2. a .—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y unn^ tsos A-Y 
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo núma fetfft ^ 116 ^ 
de plantas perjudiciales a la agricultura. ¿etres n 
3. a. —Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografi lían 4" 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, noj a(jUella 
bres t é c n i c o s y vulgares, etc. 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta eldía31j 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entr 
gar el premio hásta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. 
5. a.—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Áurelii 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. E n la cubierta se incr/i)/' 
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incliMowj a^ 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remltyij los Clia 
te, s e g ú n es costumbre en estos casos. subtetrí 
6. a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la reo-stiperfic 
lecc ión y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna du fuerza 1 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gam ¿Por 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. ¡ ápíos 
7. a .—Ei jurado que se nombrará oportunamente, estará formado p ^entes 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el asi 
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau 
8. a .—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la preñé 
profesional y en algunos periódicos pol í t icos . 
9. a . — L a s colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa' 
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autory 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzgai 
conveniente su publ icac ión . 
10. —Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverá 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo sol i* 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sobtf 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo 
sobre las colecciones enviadas. 
i m a g i n a r s e . P a r a el s u m i n i s t r o 
de l v e c i n d a r i o n o c u e n t a m á s 
que c o n el a g u a que se recoge 
e n u n a b a l s a c u a n d o l l u e v e . 
£ s t e p r o c e d i m i e n t o p r i m i t i v o , 
l l e n o de i n c o n v e n i e n t e s y pre -
ñ a d o de pe l igros , es e l ú n i c o 
recurso p a r a a tender u n a e x i - j f ^ 
genc ia de t a n c a p i t a l i m p o r t a n - ; = 
c ia . £1 A y u n t a m i e n t o , d á n d o -
se c u e n t a de l a g r a v e d a d de l j 
p r o b l e m a . K a i n i c i a d o la s ges- j ^ 
tiones p a r a b u s c a r l e a d e c u a d a ; j l j 
s o l u c i ó n . D e j u s t i c i a es q u e , ' ^ 
tanto e l Instado c o m o l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a c u d a n e n ; 
a u x i l i o de este p u e b l o , p a r a 
a y u d a r l e a s a l i r de u n a s i t u a -
c i ó n i m p r o p i a de los t i e m p o s ^ 
c(ue v i v i m o s . ; lllPi^1 
S a l v a d o r ñ s e n s i o J o r d á n 1 
Sucesor de Sebastián ñsensio Muñoz 
\m 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
: D E U L T R A M A R I N O S : 
Especialidad en ACEITES Finas y unios 
Galán y García Hernández, núm. 8 
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1 
it^iiiiiifi 
en el a sunto c o n l a urgenc ia 
que el caso requiere y pronto 
veremos s u b s a n a d a esta defi-
c ienc ia que, s i c o n t i n u a r a , s e r í a 
de graves efectos p a r a a q u e l l a 
p o b l a c i ó n . 
A t í t u l o i n f o r m a t i v o cons ig -
n a r e m o s que el A y u n t a m i e n t o 
de C a u d é e s t á e n cr i s i s por d i -
m i s i ó n de s u a lca lde . Y lo s i n -
g u l a r del caso es que l a s o l u -
c i ó n ofrece d i f icul tades , porque 
n i n g ú n c o n c e j a l quiere desem-
p e ñ a r l a p r i m e r a m a g i s t r a t u -
r a popu lar . E s t a fa l ta de a f á n 
de m a n d o favorece a los dignos 
conceja les de a q u e l A y u n t a -
miento , pero deben tener en 
cuenta que l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los intereses c o m u n a l e s e x i -
ge sacri f ic ios a los cuales e s t á n 
obl igados p r i n c i p a l m e n t e a q u e -
l los que h a n s ido h o n r a d o s con 
l a c o n f i a n z a de s u s convecinos . 
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A d e m á s , esta tarea resulta i 
l a t i v a m e n t e f á c i l en Caüd 
porque se c u e n t a con 
c u r s o de u n secretario 
A y u n t a m i e n t o , probo y 0001 
p é t e n t e . B a j o s u d i r e c c i ó ^ 
e s t á o r g a n i z a n d o tambié11 
b ib l io teca m u n i c i p a l qü^etVl 
r á de m e d i o ef icaz paraf0016 
tar l a c u l t u r a en aquell81111 
p á t i c a p o b l a c i ó n . 
Y regresamos a T e r ü ^ e^S 
pues de h a b e r p a s a d o üixa, |0j 
de de l i c io sa en estos Pue ^ 
que e s t a n despertando a ^ 
n u e v a v i d a n a c i d a a l ca^or 
i • • • ..UHca1^  l a s i n s t i t u c i o n e s r e p u i ^ ^ 
q u e d á n d o n o s c o n el e^se0W(lí 
repet ir estas excursiones 
d e j a n en el á n i m o tan 
i m p r e s i ó n . 
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